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り、JR 前橋駅より北北東方向の徒歩 15 分程度の広瀬川
河畔に位置している。（図 1）この市街地ゾーンでは、
2013年10月に開館したアーツ前橋(市立美術館)によっ 
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うことから、図 7、図 8 のような基礎が連続していると
考えられる。 
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げる。   図13 
 
煉瓦壁の保持 























1.構造的合理性 2. 歴史性・文化性 3. 煉瓦壁の保持力 
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（図21）         
 
      




























図24 たたきブロック作りワークショップ  
＊出典 東京理科大学・小布施まちづくり研究所 活動記録2009年 
 
 













































構造計画監修 林貞夫 元前橋工科大学工学部建築学科 教授 






びレンガ煙突の耐震診断に関する研究，平成 20年 9月 
(3) 関口正男、前橋工科大学、旧・大竹家煉瓦蔵の温熱環境調





ガ蔵を例としてー、平成 21年 7月、 
(6) 前橋の街と文化財を考える会編、（仮称）旧大竹家煉瓦蔵再
生プロジェクト、平成 22年 2月 
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